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Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka 
sendiri yang mengubahnya 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
Say To Your Self What You Would Be, Then Do 
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(Gurit Prananjaya) 
 
Hidup Bukan Ajang Untuk Menemukan Jati Diri, Tapi Hidup 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan 
penerapan pendekatan scientific melalui reward bagi siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran (AP) 2 SMK N1 Banyudono. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari dua putaran, tiap putaran terdiri dari dua 
pertemuan yang meliputi mengarahkan siswa untuk mempelajari materi konsep 
(mengamati), membimbing siswa dalam pemecahan masalah (mencoba, 
mengamati dan menanya), meminta siswa untuk berani mempresentasikan hasil 
jawaban (mengamati, menalar, dan membuat jejaring/komunikasi), 
mengembangkan dan menyiapkan jawaban (menalar, mencoba dan membuat 
jejaring/komunikasi), dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah (refleksi dan evaluasi tehadap permasalahan). Siswa kelas X AP 2 
berperan sebagai subjek penerima tindakan yang berjumlah 32 siswa, peneliti 
berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah 
aktivitas belajar siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian 
adalah metode observasi, catatan lapangan, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah peningkatan aktivitas 
belajar siswa yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Mengajukan pertanyaan 
sebelum tindakan 6,25%, putaran I 32,26%, putaran II 63,33%; (2) Mengerjakan 
soal di depan kelas sebelum tindakan 15,63%, putaran I 41,94%, putaran II 
83,33%; (3) Mengemukakan pendapat sebelum tindakan 6,25%, putaran I 
22,58%, putaran II 50,00%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan scientific melalui reward dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
 
Kata kunci: Aktivitas, pendekatan scientific, reward. 
